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  A 12－year－old boy with acute lymphatic leukemia developed a mass in the right testicle during
the course of the disease． Right orchiectomy proved leukemic infiltration of the testis． Post－
operatively， ieukemia itself became aggravated， the left testicle being also involved， and the patient
expiered in three皿onths．． Usually，1eukemic infiltration of the testis is seen bilaterally；and
orchiectomy should be avoided even in the remission period bacause of the presence of the
leukemic lesions in the other organs． Only biopsy followed by radiation andlor potent antileukemic
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   フォスファターゼ反応
陽  性  率    go％
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 骨 髄 芽 球    1．0％
 前骨髄球 4。5％
  骨 髄 球   5．5％o
 後骨髄球 6．5％
  桿状球 9．5％
  分節球 19．0％
  好 酸 球   2．o％
  好 塩 基 球      O．5％
  単    球   0．5％
  小リンパ球  18．0％
  大リンパ球   3．5％
  細網細胞  O．5％
  前赤芽球  1．0％
  大赤芽球  6．5％
  常赤芽球 19．0％
  異常細胞  2．5％
  核分裂像  1．0％
Table 3．第3回入院時主要所見（1970．8．3）
末  梢  血 血 清
赤 血 球 数
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    64，3％
慢性白血病
    22，4％
リンパ肉腫
    18．6％
急性骨髄性
    45．0％
慢性骨髄性
    22．4％
リンパ性
     o％
骨 髄 性
     88％
リンパ性





















































































































































































両  除． 墨
両  除  峯
cyclophosphamid
6MP， predonine
両  除  衆
口  除  聖
Predonine MTX
Predonine MTX
抗 腫 瘍 剤
抗 腫 瘍 剤
β一methadone大量
抗 腫 瘍 剤
両  除  睾
左  除  睾
 6MP十MTX
左  除  粟
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